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- 164 — 
「
春
城
JJ
誌
』
因
明
治
四
0
年
I
十
二
月
翻
一
亥
三
十
分
、
箱
根
二
宥
‘
塔
之
沢
洗
心
楼
（
玉
之
湯
て
投
す
。
其
の
内
訳
如
左
。
晴
。
水
谷
弓
彦
、
増
田
乙
四
郎
来
訪
。
書」
（二
四ウ
）を
図
書
館
へ
遣
完
璧
）
を
購
ふ
。
余‘
陶
器
趣
味
を
解
セ
ず
と
雖
と
も
、
名
エ
の
作
を
見
て
は
、
打
棄
か
た
き
趣
あ
り
。
終
1
一嚢
中
を
一
掃
し
て
‘
此
の
道
楽
を
為
す
。
実
に
家
珍
と
な
す
に
足
る
も
の
也
。
午
後
坂
牧
野
謙
次
郎
長
男
の
訃
到
る
。
夜
来
、
半
迂
、
時
二
十
分
、
山
田
」
（二
五オ）
清
晴
。
北
堂
へ
金
子
入
書
留
書
状
井
1
一
歳
暮
之
品
々
を
発
す
。
丹
呉
閥
―
幅
を
」
（二
n
ゥ
）購
ふ
。
半
古
‘
染
筆
料
十
五
円
遣
す
。
午
後
一
半
峰
‘
柳
城
を
携
え
て
新
橋
よ
り
汽
車
1
一
投
し
六
時
二
十
七
日
物
壱
函
‘
返
礼
と
し
て
郵
送
す
。
高
木
店
を
訪
ふ
て
‘
沢
庵
の
尺
大
隔
気
、
除
夜
の
明
後
日
二
迫
る
を
知
ら
さ
る
も
の
A
如
し
。
を
投
す
。
真
島
信
城
よ
り
味
噌
漬
壱
樽
を
贈
ら
る
。
当
方
よ
り
菓
曰
く
、
医
学
部
設
計
書
。
夜
に
入
り
妓
を
召
し
三
人
騒
き
出
し
へ
も
同
断
。
在
長
岡
‘
機
へ
旅
費
を
郵
送
す
。
辻
川
武
之
進
二
書
二
十
六
日
作
、
加
藤
、
和
泉
等
来
る
。
田
原
の
書
―ー
接
す
。
晴
。
塔
之
沢
逗
留
‘
此
地
、
東
京
―
比
す
れ
バ
温
暖
＿一
而
‘
庭
前
之
梅
花
満
開
。
朝
餐
後
、
学
校
二
期
経
画
書
之
立
案
を
始
め
‘
午
後
二
時
＿一
至
て
罷
む
。
三
人
相
携
え
て
、
玉
垂
」
（二1
ハオ
）滝
の
あ
た
り
ま
で
梢
祥
す
。
過
般
の
大
水
害
に
て
、
道
路
‘
其
他
破
損
甚
し
く
未
た
復
旧
セ
さ
る
所
比
々
た
り
。
家
芭
に
湯
本
細
工
を
購
ふ
て
帰
へ
る
。
東
京
の
児
等
に
絵
は
か
き
を
投
す
。
三
人
林
座
‘
懐
旧
二
十
八
日
晴
。
塔
之
沢
滞
留
。
朝
餐
後
昨
日
二
引
続
き
学
校
第
二
期
発
展
案
を
、
或
は
議
し
或
ハ
稿
し
、
終
日
之
れ
を
つ
と
め
略
々
脱
稿
――
至」
｛二
六ウ）
る
。
稿
の
一
ハ
、
曰
く
、
基
金
募
集
趣
意
書
、
同
書
翰
‘
曰
＜
、
基
金
規
定
、
同
募
集
規
定
‘
曰
く
、
理
工
科
新
設
設
計
書
‘
二
十
九
日
今
朝
協
議
の
上
第
二
回
甚
金
募
集
、
総
額
を
百
五
十
万
円
と
定
む
。
三
十
万
円
理
工
科
新
設
費
」
（二
しオ）
ハ
し
む
。
子
供
出
産
之
見
舞
也
。
石
塚
三
郎
‘
児
機
の
書
到
る
。
談
や
ら
馬
鹿
話
や
ら
に
て
深
更
二
至
り
寝
＿一
就
く
。
口
五
峰
来
訪
。
半
日
印
話
を
為
す
。
内
子
を
し
て
、
大
木
方
を
訪
し
用
務
を
弁
す
。
古
空
木
を
訪
ふ
て
、
黄
の
ん
か
ふ
茶
碗
（
宗
旦
判
-165-
香
之
幅
装
演
成
る
。
井
上
辰
九
郎
、
夜
に
入
り
来
訪
、
鑑
定
を
依
て
慈
恩
厚
か
り
し
真
島
の
叔
母
君
は
、
玉
楼
中
の
人
と
な
ら
セ
本
年
は
概
し
て
云
へ
ば
多
事
な
る
年
な
り
し
。
父
母
に
次
え
き
能
ハ
さ
る
也
。
一
家
座
す
る
所
な
き
迄
取
乱
し
た
る
明
治
四
十
年
の
日
誌
の
終
に
題
す
。
三
十
日
九
時
家
―ー
帰
へ
る
。
」
（ニ
ヒウ）
一
月
汽
車
の
都
合
に
て
国
府
津
二
十
万
円
五
十
五
万
円
医
科
新
設
費
病
院
新
設
費
土
地
購
入
費
大
購
堂
建
設
費
固
定
基
金
一
時
間
余
休
憩
、
四
時
過
の
汽
車
ニ
投
し
夜
に
入
り
新
橋
着
。
停
車
場
付
近
の
旅
亭
二
晩
餐
を
与
に
し
、
晴
。
朝
来
、
経
屋
来
り
、
に
つ
き
‘
己
む
な
く
外
出
。
高
木
を
訪
ふ
て
書
画
を
観
‘
半
日
を
費
や
す
。
刊
行
会
―ー
至
り
山
田
と
話
し
て
帰
へ
る
。
小
林
儀
三
郎、
佐
々
木
義
山
等
の
書＿一
接
す
。
信
平
を
遣
し
田
畑
外
―
二
軒
二
歳
暮
之
答
礼
を
な
さ
し
む
。
江
部
よ
り
結
婚
紀
念
の
写
真
、
落
後
生
よ
り
地
名
辞
典
脱
稿
紀
念
の
写
真
を
送
ら
る
。
赤
堀
又
治
郎
よ
り
宮
重
大
根
を
贈
ら
る
。
表
具
屋
二
托
し
た
る
」
（二
八オ）
幽
香
井
――
半
ヽ
三
日
よ
り
近
作
佑
古
の
印
一
顆
を
贈
ら
る
。
田
中
唯
一
郎
来
訪
。
甲
府
校
友
会
之
事
を
云
々
す
。
諾
し
て
遷
へ
す
。
烏
兎
多
々
、
本
年
も
今
日
を
以
て
終
焉
を
告
け
ぬ
。
病
あ
る
身
の
一
年
を
無
事
＿一
終
る
。
毎
々
心
窃
か
に
自
祝
の
」
（ニJL
オ）
感
無
ら
れ
た
り
。
唯
一
あ
る
兄
弟
の
豊
次
郎
は
吾
れ
よ
り
後
れ
て
、
吾
々
の
後
の
世
話
を
引
受
く
べ
き
年
の
順
な
る
に
、
我
れ
よ
り
ふ
て
骨
董
を
見
る
。
」
（二
八
ウ
）江
月
和
尚
の
消
息
一
幅
を
購
ふ
。
半
迂
正
午
迄
――
て
‘
立
案
す
べ
て
成
り
た
る
に
付
、
飯
後
帰
途
――
つ
く
。
（三
十
円
）
。
挨
拶
と
し
て
釈
尊
之
幅
一
を
贈
ら
る
。
高
木
方
を
訪
関
如
来
の
妻
井
二
増
田
乙
四
郎
来
訪
。
関
二
依
頼
之
寺
本
婉
雅
西
十
五
万
円
十
七
万
円
八
万
円
頼
セ
る
梅
関
筆
梅
之
幅
は
真
蹟
な
り
と
語
る
。
内
藤
盾
次
郎
の
書
二
接
す
。三
十
＿
日
蔵
旅
行
記
‘
校
正
二
年
を
費
や
し
、
漸
く
脱
稿
二
付
謝
金
を
遣
す
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四
明
治
四
0
年
ー
ト
―
一月
翻
一
亥
若
干
の
金
を
贈
ら
れ
た
り
。
こ
れ
は
皆
段
落
と
共
―ー
紀
念
す
べ
当
り
大
要
を
記
す
と
云
ふ
。
吉
田
の
辞
典
に
関
係
あ
る
書
誹
よ
り
も
、
謝
恩
之
表
彰
と
し
て
楽
界
の
覇
た
る
に
庶
幾
ら
し
め
た
り
。
こ
こ
に
此
巻
を
終
る
に
校
友
会
よ
り
」
（三0
ウ
）
ハ
金
杯
を
贈
て
、
余
の
功
労
を
表
彰
し
至
る
迄
、
得
る
所
の
も
の
百
余
巻
の
多
き
に
達
し
、
頓
に
斯
道
か
年
来
基
金
募
集
ー一
労
セ
し
を
多
と
し
て
金
時
計
を
贈
ら
れ
て
、
一
月
以
来
歳
晩
に
の
披
露
会
を
開
き
た
る
こ
と
き
。
皆
な
、
余
に
幾
許
関
係
あ
る
事
業
の
段
落
々
々
、
而
か
も
成
功
セ
る
段
落
に
て
、
中
心
愉
快
を
禁
し
得
さ
る
事
な
り
。
此
の
段
落
に
つ
き
学
校
よ
り
は
、
余
一
事
を
云
へ
は
余
か
多
を
満
足
し
た
る
年
は
あ
ら
じ
。
即
ち
余
を
し
て
‘
十
二
分
の
図
た
る
吉
田
東
伍
氏
の
地
名
字
典
完
成
を
告
け
て
、
目
出
度
紀
念
セ
し
こ
と
き
。
其
の
着
手
の
頃
よ
り
、
余
か
多
少
の
力
を
致
し
す
る
に
至
り
さ
り
し
は
‘
余
の
病
饂
の
漸
く
本
復
に
近
づ
き
し
余
が
会
長
た
る
文
庫
協
会
の
大
会
を
開
」
（
三0
オ）
き
、
成
功
を
な
め
に
幾
ん
と
一
一
ヶ
月
を
費
や
し
た
れ
と
も
‘
為
め
に
身
体
を
害
幾
ん
と
余
一
身
に
こ
れ
を
引
受
け
て
善
処
し
た
り
。
こ
れ
か
た
面
目
を
施
セ
る
こ
と
。
余
か
経
営
の
衝
に
当
り
居
る
図
書
館
か
し
。
吾
早
稲
田
大
学
か
創
立
満
二
十
五
年
に
達
し
、
其
の
祝
典
を
催
ほ
セ
し
に
、
未
曾
有
の
成
典
に
て
、
吾
れ
／
＼
・
の
大
い
に
蔵
書
を
積
む
こ
と
十
万
巻
二
達
し
、
そ
の
記
念
の
た
め
展
覧
会
を
開
き
て
、
意
外
の
成
功
を
見
た
る
こ
と
き
。
同
し
場
合
に
、
然
れ
と
も
、
公
け
の
上
に
於
て
、
祝
す
べ
き
事
も
亦
多
か
り
も
後
れ
て
病
を
得
て
、
吾
れ
に
先
ん
じ
て
死
セ
り
。
今
年
は
詢
と
に
不
幸
の
多
か
り
し
年
也
。
」
(—-I
Lウ
）
親
辺
の
不
幸
両
度
ま
で
重
な
り
た
る
た
め
‘
余
の
一
身
の
多
忙
く
こ
れ
に
堪
へ
て
、
」
（
三＿
オ
面
9
憾
な
く
な
さ
ん
と
欲
す
る
処
を
な
し
、
行
ハ
ん
と
欲
す
る
所
を
行
ひ
た
り
。
殊
に
学
監
更
迭
問
題
に
つ
き
、
学
校
の
内
部
に
一
波
瀾
を
捲
け
る
に
際
し
て
は
、
を
証
す
る
に
足
り
、
心
窃
か
に
自
祝
す
る
所
也
。
一
身
の
些
事
―
―
就
て
云
へ
ば
、
本
年
程
」
（
三ー
ウ
）
自
己
の
嗜
好
書
趣
味
を
満
足
セ
し
め
し
は
本
年
也
。
年
有
す
る
手
紙
趣
味
は
、
漸
く
充
す
を
得
、
春
城
学
人
」
（三ニ
オ）
は
い
ま
だ
嘗
つ
て
見
さ
る
程
な
り
き
。
然
れ
と
も
身
体
は
‘
よ
本
年
は
種
々
な
る
事
業
一
段
落
を
つ
け
た
る
而
己
な
ら
す
、
き
事
‘
妥
―
ー
特
記
を
要
す
る
也
。
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